






ฟิสิกส์แบบคาโทดิกอาร์ค (Cathodic arc) คือ ฟิล์มอะลูมิเนียมโครเมียมไทเทเนียมซิลิกอนไนตรายด์ 
(AlCrTiSiN)  ไทเทเนียมอะลูมิเนียมซิลิกอนไนตรายด์ (TiAlSiN)  ไทเทเนียมไนตรายด์ (TiN)  และ 
อะลูมิเนียมโครเมียมไนตรายด์ (AlCrN) เปรียบเทียบกบัดอกกดัท่ีไม่ไดเ้คลือบ ประสิทธิภาพของ
ฟิลม์ถูกศึกษาโดยการทดสอบความแข็งระดบันาโน   การทดสอบความตา้นทานต่อการขดูขีด   และ
การทดสอบการใช้งานจริง    ส าหรับการทดสอบความแข็งระดับนาโนและการทดสอบความ
ตา้นทานต่อการขูดขีดพบว่า  ฟิล์ม AlCrTiSiN  มีความแข็งสูงสุดและมีความตา้นต่อการแตกและ
หลุดล่อน     จากค่าสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานพบว่าฟิล์ม AlCrTiSiN, TiAlSiN และ TiN มีค่า
สัมประสิทธ์ิความเสียดทานสูงกวา่ฟิลม์ AlCrN    ส าหรับการทดสอบกดัผวิพบวา่ฟิลม์ AlCrN   มีอายุ
การใช้งานสูงกว่าฟิล์ม AlCrTiSiN, TiAlSiN และ TiN ถึงสองเท่า    ส าหรับการทดสอบการเกิด
ออกซิเดชนัออกไซด์เร่ิมตน้ของฟิล์ม AlCrTiSiN, TiAlSiN และ TiN คือ TiO2 และ Cr2O3 ส าหรับ
ฟิลม์ AlCrN   จากผลทั้งหมดเห็นไดช้ดัเจนวา่ฟิล์ม   TiN, TiAlSiN และ AlCrTiSiN   มีความสามารถ













Increase of end mill performance via PVD surface coating 
 
The objective of this research is to study increasing efficiency of cemented carbide end 
mill with AlCrTiSiN, TiAlSiN, TiN and AlCrN coated by cathodic arc physical vapor deposition 
methods in comparison with uncoated end mill. A performance of coating was evaluated by 
nanoindentation test, scratch test, cutting test and oxidation test in comparison with uncoated end 
mill. From the nanoindentation hardness and scratch test, the AlCrTiSiN film was helpful to resist 
crack and delamination of coating and it showed the highest hardness. From the coefficient of 
friction (COF) results, AlCrTiSiN, TiAlSiN and TiN coating exhibited higher COF than AlCrN 
coatings. From the cutting test, the maximum flank wear of AlCrN film was about two times higher 
than that of the AlCrTiSiN, TiAlSiN and TiN coated and uncoated end mill resulting in tool life 
extension. From the oxidation test, the first oxide of AlCrTiSiN, TiAlSiN and TiN film generated 
after service life was a titanium dioxide (TiO2) and Cr2O3 for AlCrN. From all of results, it revealed 
that the uncoated, TiN film, TiAlSiN film and AlCrTiSiN film end mills exhibited lower wear 
resistance than the AlCrN coated end mills. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
